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Crèdit
pels agricultors
Als nostres tgriculfors els fa bona
falta ona institució de crèdit agrícola.
No tenim a caea nostra ei ma! de l'nan-
ra, qne tant dany ha causat en altres
terres peninsulars; però tenim la manca
d'nn instrument de crèdit qne lliuri a
l'agricultor, sino de l'usurer, dei com¬
prador baixista que manta vegada s'a¬
profita de la necessitat de diner del pro¬
pietari rural per obligar-lo a vendre els
fruits en condicions gens adienis a les
perspeciives del mercat.
Els sindicats agrícoles han procurat
atendre aquesta necessitat. Tenint ama¬
ga zemat ei fruit de tots els seus asso¬
ciats i retardant moltes vegades la venda
del mateix per esperar condicions més
favorables, era lògic que facilitessin als
seus membres la manera de cobrir les
necessitats familiars i el conreo de les
finques amb on petit avenç damunt ia
venda futura i amb la garantia del fruit
amaga:zemat. Però els sindicats, atents
a aquesta necessitat, o estableixen una
faixa rural de poca empenta, el diner
de la qual ba de trobar col·locació per a
donar un rendiment o acudeixen a enti¬
tats bancàries per a trobar ei diner ne¬
cessari als petits préstecs als seus asso¬
ciats.
1 ni una cosa ni altra solucionen el
problema. Si els sindicats obren ona
caixa rural i aquesta, com és conse¬
güent, es veu obligada a col·locar les
disponibilitats del diner que li és enco¬
manat, resulta que en el moment d'ha¬
ver de retornar el diner es troba aquest
immobilitzat i no se'n pot disposar, do¬
nant així, a més, manta vegada, l'im¬
pressió de fallida amb tot i tenir on ba¬
lanç ben reeixit. 1 si els sindicats han de
recórrer ai préstec bancari, a quin inie-
fès no els resulta el diner qoe retiren
per atendre els seos associati?
No cal dir que el préstec hipotecari
encara serveix menys a la nostra finali-
ial. Les despeses de l'hipoteca, per si
soles, serien ja suficients per a inutilit¬
zar aquest mitjà de crèdit si moltes al¬
tres consideracions no el fessin indesit¬
jable. Apart de que avui ia mateixa en¬
titat hipotecària per excel·lència—ei
Banc d'aquest nom—dedica un tant per
cen! molt petit al préstec damunt la pro¬
pietat rústega, fins al punt de fer-lo
quasi inexistent.
Quin camí li resta, doncs, al propie¬
tari rural per adquirir el diner que ne¬
cessita amb ia finalitat de no malvendre
ei fruit i atendre, per altra part, a les
despeses de conreu i a les necessitats
tamiliars? Cüía on instrument de crè¬
dit, i la Qenerali at de Catalunya acaba
de consti uir-lo amb la «Caixa de'Crè-
dit Cooperatiu i Agrícola» que es troba
ja en marxa i funcionant. Moltes qües¬
tions se'ns ofereixen a propòsit de la
seva organi'zició, i, 8obre(ot¿ de l'apor-
tac^ del capital necessari per a l'enii-
hií. Però, quinVnécessitai hi ha de trac¬
























tar-los, si ia Caixa ja existeix i arriba¬
ríem tard amb les esmenes que podrien
fer-se en ia seva vida sclua ?
No deixa d'ésser fortament interes¬
sant, però, que la Oeneralita', portada
per po'íiics esquerrans, atengui al crè
dit agrícola, per un costat, mentre per
l'aitre costat, va fent una política agra¬
ria tofalment mancada de sentit, I últim
resultat de la qual no és altre que el de
desvalori zar la terra i restar, per tant,
tota la base necessària al crèdit agríco¬
la. Els conflictes del camp porten la in¬
certitud en tots, propietaris i conrea¬
dors. Els primers no saben què serà de
les seves finques en ei pervindre; els
segons, adquireixen uns drets incerts
subjectes a mil eventualitats i pendents
de mnitilud de recursos legals. I no cal
dir que la nostra riquesa rústega va
baixant dia per dia de nivell, ja que les
terres no es conreen com caldria, ni els
adoba hi són posats, ni les millores
són fetes, ni ningú «guarda la finca
com cosa seva només que, en tot cas,
en aquells aspectes que poden contri¬
buir o estimular ia rapaciiat immediata
dels que viuen fora de la llei.
Amb una desvalori zsció semblant
de la propietat rústega, quina base de
crèdit voleu fenit? I, per a què haurà
de servir en el dia de demà la nova
Caixa de Crèdit instiloïia per la Gene¬
ralitat si ia bise del crèdit desapareix?
Cal convenir que totes les fórmules
poden ésser discutides en foïs els pro¬
blemes socials; l'úalca cosa que està
vedada als homes de govern és fer de¬
magògia a tol drap i trencar Ics bases
de la disciplina social, en qual cas el
dret, la jus ícia, la seguretat de la rique¬
sa, desapareixen. 1 si la riquesa rústega
és occid#, la Generalitat podrà dedicar
Ifi Caixa de Credit a empreses millors
queia d'atendre el ctèditagrícola, ja
que-aquesta no serà possible per man¬
ca de base.
Josep M. Oich
i Liegitt el DIARI DE MATARÓ
NOTES DEU COMARCA
Dosrius
Funció teatral. — Diumenge, dia 16
del corrent, a les quatre en pont de la
tardi, a la sala d'cspectacies del Sindr- j
cat Agrícola Ca òüc de Dosrius, ies se- |
nyoretes de la co òiia d'estiuejants amb I
la col·laboració dels principals elements |
de la secció feminal d'aquell Sindicas •
posarà en escena el gran drama «Pabló¬
la», eicenificació fragmentària en qua¬
tre actes i en vera de la famosa novel·la
de Wiseman, ba x ei següent reparti¬
ment:
Fabiola, Margarida Subirá; Síra, Car¬
me Agui à; Fulvl, Maria Munné; Agnès,
Pilar X'co»»; Cecí'ía, Quimeta Pinós;
Emerenciana, Carme Cosp; Eufrosina,
Rita Calm; Afra, Magdalena Subirá;
Nerva, Carme Boix; Grata, Paquita
Ciauf; Fèila, Núria Calm; Dúlia, Caro¬
lina Ageli; El Sant Pare, Carolina Agell;
Libèria, Qjimeía Pinós; Missatger, Qui¬
meta Pinós; Diaca, Carme Ageli.
La presentació serà esplèndida, les
actrius líuïran riquíssims trajos d'època
sota un magnífic decorat. «
Premià de Dalt
L'Aplec de la C/sa.—Diumenge pas¬
sat B'eftc uà t'anunciat aplec organitzat
pel Consell Comarcal del Maresme
F. j. C. de C. Hi assistiren nombrosís-
simes delegacions de tols els pobles de
la comarca 1 de Barcelona. L'acampada
que t'havia insfal'lat el d!a abans fou
un mode! d'organització i eren molt
nombroses les tendes arredossades a la
muntanya. De bon matí després d'his¬
sada la bandera de Caialunya fou ento¬
nat l'himne nacional català. Després, al
Santuari, la missa de comunió i ofici.
Acíe seguit ona forta exhibició gimnàs¬
tica deis «Falconells» de Badalona i
elements de Mataró.
Després el gran míting fejocista. Par¬
laren Xivier Clavell, de Mataró; J. An¬
glada, de Dosrius; Carles Oliver, de
Teià; F. Monfort, F. Millet i Dr. Bonet,
del Consell Federat.
Tots els oradors coincidiren en ' qúe
és necessària una injecció, d'espírituatt-
tat a la joventut catalana perquè la Pà¬
tria pugui assolir ets destins que Déu li
té assenyalats.
Després del míting la multitud s'es¬
campà pels environs de l'ermitatge.
A la tarda, l'audició de sardanes 1 els
ballets populars catalans encisaren !à
gent congregada allí que admirava la
lleugeresa i l'harmonia de l'Esbart de
Dansaires. L'acte finí després de dife¬
rents jocs a càrrec dels avantguardistes.
La gentada que hi acudí de tot el Ma¬
resme es felicità complaguda de T'èxit
de la diada.
Arenys de Mar
JJI Aplec del Remei
Segueixen amb gran activitat els tre¬
balls d'organ'tzició del III Aplec, que
es celebrarà el dia 16 de setembre a
l'ermi'a del Remei, organitzat per la
Secció Excursionista de l'Ateneu Are-
nyenc. Podem avançar alguns deia ac¬
tes a realitzar, cursa de marxa excursio¬
nista d'uns 7 qui òmetres, cursa de mar¬
xa per parelles mixtes, d'un recorregut
d'uns 3 qui'òmetres, lluita a la corda per
equips de 8 homes, missa a l'ermita,
2 audicions de sardanes per ia renome-
nada cobla «Els Refiiaires del Mares¬
me», diversos jocs infantils i una acam¬
pada durant la nit dei 15 al 16.
S'hsn rebut j« nombrosoà premis, es¬
perant rebre'n encara de moltes entltais
i persones que ho hm promès. Lee enti¬
tats afines poden donar-se per convida¬
des. Les inscripcions restaran closes cl
dia 14 a la nit, cal adreçar-se a la S. E.
del A. A., Pasielg Xifré, 10.
Preguem a les persones o enittats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no dtsoosem de temas per q
ifndutT Íos. També preguem que tqtes
les notes vinguin escrites'en tintq, dóHcs
de. contrari no serán publicades.
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"Tiro Nacional de España" Representació de Mataró
AVÍS
Per mitjà del present es fa saber a tots els socis d aquesta Re
presentadó que enllestides les obres de restauració del Camp de tir del
Passeig del Callao, a partir del pròxim diumenge, dia 16, podran acudir
al mateix a realitzar les tirades que tinguin per convenient.
LA JUNTA
Ciutat, 12 de setembre de 1934
escola militar
de la Representació del «Tiro Nacional de Espafla»
de Mataró
AVÍS
Es fa saber als alumnes de l'expressada Escola que el pròxim
diumenge, dia 16, a les nou del mati hauran d'acudir al Camp de Tir de
la Representació, Passeig del Callao, a practicar els exercicis correspo-
El Tinent d'Artilleria Director,
FRANCESC MASSISIMO
Ciutat. 12'9 934 ^
ELS ESPORTS
Atletisme
EI Centre Excursionista Laietània
bat al Junior F. G. (campió de Cata¬
lunya cat. Juniors temporada 1933-
34) per 49 i mig a 45 i mig
Abans d'ahir diumenge tingué iioc
en ei camp del Laielània i davant de
nombrosissim públiciqucst interessant
maíx. L'equip del Junior es presentà
complert a excepció de Pratsmarsó, en¬
cara que tot 1 amb aquest element ban-
ria sucumbit degui a ia gran forma de
alguns iiiatm:ncs i la gran dosi de vo*
luniat dels altres components de l'equip
Laieli. Feia temps no havíem vist ac¬
tuar en conjunt el Laietània, però
amb !a forma que es descabdellà l'en¬
tre de diumenge hem de reconèixer que i
és un excel'lent equip capaç d'enfron- |
lar-se i perquè no guanyar a qualse- j
vol equip de clubs de ta península. |
Els resultats fècnlcs foren: |
Llançament del pes
1. Rlcar», (J.), I2'78 (lècord oficial de !
Catalunya)—2. Serrihima, (]•). 11'63.— i
3. Vidal, (L). I1'25 (rècord social).-4. |
Monloto, (J.). 11.09.-5. Rigual, (L.), |
9'75.-6. Martínez (L), 9'25. I
60 m. plans
I.Monio'o, 0-)' 7 8—2. Rodríguez,
(j.) I 3. Jané, (L.), ex equo.—4. Ricart |
0-).—5. Cabú», (L ).-6. Arnó, (L). |
Altura I
1. Rigual i Bombardó, (L.), l'66.—3. |
De Luna, (].), 1 55.-4. Qarangou, (L.),
r50.—5. Serrahima, (J.), l'32.
800 m. plans
l.Stns, (L.), 2 20 2/5. — 2. Nonell,
(L), 2 21 2/5.-3 Ruiz. (J.).-4. Serra-
hima, (J.).
Disc I
1. Rcart, 0). 36'll.-2. Jané, (L), |
29'20.—3. M. Serrahima, (J.), 28.-4. VI- \
dal, (L ), 26'30.—5. Montells, (L ), 26'06. |
—6. R. Serrahima 0 ), 25'40. j
Llargada ^
1. Bombardó, (L.), 5'66 m.—2, Mon- \
tolo, (J.), 5.58.-3, Rigual, (L), 5'53.— j
4. De Luna,, (J.), 5'48 —5. Rodríguez, |
(|.), 5'47.-ó.Jtné,(L.), 5')8. |
3.0C0 I
1. Cervera, (L.), 10 m. 2 s. 4/5.-2. 0. ¡
Cot, (L), 10 m. 8 s. 4/5.-3. Elies, (J.). ]
—4. A. Pera, (L.). í
Perxa I
l.ers. Rigual i Bombardó, (L.), 3'IQ.
—2.on8. Detrell i De Luna, (J.), 2 90
300
1, Monloto, (J.), 39 1 3/5.—2. Serrahi¬
ma, (J ). 40 1/5.-3. Jané, (L), 40 3/5.-
4. Cabús, (L.), 41 1/5.—Arnó, (L.), 42.
Reemplaçaments 4 x 100
1. Junior F. C., recordmen de Cata¬
lunya i Fipanya per equips de clubs:
Montoio, Ricart, Serrahima, Rodriguez,
48^,
2. C. E. Laie ània: Arnó, Rigual,
Sans, Jané, 5-2.
En sl capi ol de distincions dels de
c-bm cal remarcar en primer Ilcc a Vi¬
dal que va batre el rècord social de pes.
Vidal de mica en mica va puilnt-se i
«vial esdevindrà un llançador de pri¬
mera, doncs amb el Disc també comen-
çi a anar força bé. Cervera també pau-
«tinament va millorant aviat Cot en
tindrà nn os que no podrà pair-lo aixi
^oin. així; a aqiiest el trobàrem un xic
baix de forma, Jané bé amb 601 disc
Btmbardó, com sempre, amb perxa I
L'URBAINE""U URBANA" '[jI
As iPgura contra incendisi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon
sabiliiat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 209
altura, no fant amb llargada, tot i acon¬
seguint el primer lloc, però no deixa
d'ésser l'estrella de primera magnitud i
amb el seu espectacular estil arrenca
encara que no vu'guls l'admiració i
l'aplaudiment. Rigual, com sempre tam¬
bé, l'atleta enciclopèdic, doncs aciua
sempre en iotes les provrs que falten
elements, encara que no siguin de la se¬
va especialitat és po ser l'atleta més
comp'ert i el primer dels voluntariosos:
excel·lent amb Perxa, Altura i Pes. però
no gaire amb Llargada. Cabús el tro¬
bàrem baix de forma, doncs les mar¬
ques assolides per ell no diuen gaire en
favor seu; la més fluixa els 300. Sans,
tampoc en pienilud de facnitats, però
amb una moral molt bona. Nonell tam¬
bé complí forçi bé, en comparació mi¬
llor que Sans, però faltat d'enirena-
menf. Els deméi: Carangou, Pera i Ar¬
nó, per aquest ordre, també compliren,
essent també digne d'admirar, si no per
les marques assolides almenys per la
bona voluntat que en tot moment de¬
mostren. Mereix capíiol apart l'actuació
de Monleils, l'home méi regular i més
perseverant del Latefània.
Dels forans el millor Rlcar>; baté el
fècord de Catalunya de Pes i feu una
marca (per c)') bastant bona en Disc;
en esprint ens demostrà que sap fo-ça
de què vt\ és i;n gran element per l'e¬
quip de reemplaçaments. Montoro pot¬
ser fou el millor del seu equip, fixem-
nos només amb els resultat». Els de¬
més, per aquest ordre, foren els que
més ens agradaren: Serrahima. Rodri¬
guez, De Luna, Serrahima, Deiretl i
Elies.
I L'organiízíció, excel·lcn íssfma, lani,
i que va merèixer la felicitació i aplaudi¬
ment del Junior F C. i del nombrós
I públic. Vagi iambé el meu apiacdimentI i felicitació a la Junta de ia Secció Alie-
I íisme del C. E. Lsyetània.
I Carr-Junior
j Futbol
I Aplec de !a Mare de Déu de !a Cisa
I Diumenge passat es celebrà amb
I molla animació la festa de ia Mare de
\ Déu, celebrant-se amb tal objecte al¬
guns pa tíis de futbol entie equips d'a-
van guardistes, dispu'ant se una mag¬
nífica copa.
Els resultats f jren els següents:
Elimina òrU: Vilassar de Dalt, 0 - Q.
S. Jordi, 3. — Cabrils, 2 Premià, 0.—
Teià, 0 Q. S. Jordi, 2.
Final: Cabrils, 0 - O. S. Jordi, 1.
Els elements que constituïren el O.
S. Jordi forsn: Alonso I, Noé, Alonso
II, Caldas, Torrent, Marimon, Agustí,




La Corporació municipal en sessió
de 24 del prop passat agost, acordà pa-
vimeniar la calçada del carrer d'Amàlia
amb formigó de ciment i sorra I asfalt
al damunt, encarregant-se de la cons-
trucció ia Brigada d'obres del Municipi
I que per l'Oficina tècnica dei Nígociít
de Foment es formi la relació dels pro¬
pietaris afectats per la con^ibució es¬
pecial amb motiu de les despeses que
ocasioni dita millora els que deuran sa¬
tisfer-ne el cnquania per cent quedant
a càrrec del Municipi i'altre meitat.
El que es fi« públic per a coneixement
general conc;dint-se deu dies a comp
tar de l'inserció d'aquest anunci al Bat-
lleií Oficial de la Qcneraliiai de Catalu¬
nya, per a reclamacionit, que en son ets
es presentaran per escrit en la Secreta¬
ria municipal durant les hores de des¬
patx dels dies feiners.
Mataró 10 setembre 1934.—L'Alcalde
accidental, Josep Abril—P. A. de l'E.




Ronda Si. Pere, SO-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Ping-Pong
El divendres passat tingué lloc un
encontre entre ei segon equip de ia Pe-
rya els Verda t el primer equip de la
Penya eia Blancs, veiení-se moil ani¬
mada ía sa a i transcorregucn! !a vetlla¬
da amb completa esporitvlia*.
El resultat de la mateixa és com se¬
gueix:
Els Verds Els Blancs
Alabar! Brunet 2-6 0-6
Losa Masferrer 6-0 6-2
Molino Qraupera I 6-0 4 6
Malei Qraoperall 6-0 61
Quanyadors per pums: El^ V-rds, 5
punss. Lla Blancs, 3 punts.—Za&aftt.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capilal social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 51.355'500'-
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORPENTÔ
A la vista, 2 */o
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,
Cervora, Bapluga de Prancoií. Manresa,
Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte I cobrament de lle¬
tres, girs. crèdits d'acceptació, etc., etc.
Ueida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Oae-
, Tortosa I Valls.
Notes Religioses
Divendres: L'Exaliació de la Santa
Creu, i Sant Oeneral, mr.
Demà continuaran a^Sant Josep (fas'
díció Nognerar); exposició a les 6 del
maií; a lea 9, missa solemne; vespre, a
les 7'30, trisagi, cini de compieies per
la Rnda. Comunitat alternant amb el
poble, benedicció i reserva.
pcffs^Mtal âê Santa MafUi.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les sel, meditació; a les nou,
missa conventual cantada.
Demà divendres: Vespre, a les 6, Via-
Crucis ais Doloca per les Esclaves de
Jesús Crucificat.
Poffòqnia â§ Sani Jaan i Sani ¡êUJh
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant ia
primera, meditació.
Demà divendres: A les 7, Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J-
Tarda, a les 6, Via-Crucls.
Adoració Nocturna
Ei proper dlssabie, dia 15 del cor¬
rent, a l'església parroquial de Sant Jo¬
sep, l'Adoració Nocturna ai Sm. Sagrs*
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Programa per a avui d joui: <Teao
rio de Sleeping>, per Mtddelne Car*
roll i Ivor Novello; €A battcazo lim-
p1o>, per Leo Carrillo. Dickie Moore i
Telma Todd; una cinta còmica «Arroz
. con leche», per la Pandilla, i el «Jour*
,nal Eclair».
CONTRACTISTES D OBRES ;
. Materials posats francs d'acarreigs a la I
construcció — Preus reduï'S f
P, Barbosa Pons Sía. Teresa, 44 |
,
noticies!
Okaervstori Mete«roIógf« tfs !•• i
Secóles Fiti Me MatarM (its. Au») -
Observacions del dia 1 2seiembre 19^4
^0781 d'obaervaciói S malt > 4 tsrda
Altura llegida! 765*—764'
?8îspcralBr«î 25*—26'5
All. reduidsf 762 2-761 1
fgrstdaetr® ses; 23 3 -24 2
» fearnsF! 20 9 - 22 6
reialltat 79 ■ 86
lêsiîés 16 91-18 91
ESCOLA MILITAR
Bisbe Mas, 15 — Mataró
AVIS
S'assabenia a tots els minyons del remplaç de l any pròxim que ha
quedat oberta la matricula de l'exoressada Escola en les oficines per la
instrucció militar del primer curs.
Al propi temps es fa saber als mateixos que tan prompte realit¬
zin dita matrícula podran començar els exercicis de tir en el Camp de la
societat del Passeiq del Callao, puix que segons les instruccions publi¬
cades en la Oaceta de Madrid, de 29 de luliol, relatives al funcionament
i règim de les Escoles Militars fora de files, els exercicis de tir han d'és¬
ser practicats amb armes de guerra i precisament en Camps de tir ofi¬
cials 0 del Tir Naci nal, essent el d'aquesta entitat l'únic camp de tir que
hi ha a Mataró.
LA JUNTA
Ciutat, 12 de setembre de 1934.
El senyor Gris òfor Ciges, germà del
senyor Miquel Oges, Ju,>ge d'insirucció
de Mataró, que el dia primer de t'ac*
tual, complint amb et seu deure com
rgent de policia, fou greument ferit per
uns atracadors a València, ha experi¬
mentat una sensible miOora en e! seu
estat. Li desitgem un ràpid i total resta¬
bliment.
Per a evitar e!s atracaments i robato¬
ris i disfrutar de tranquit'iitat els mo¬
ments de cobraments i pagaments cal
que hom sigui previsor fntlalisnt als
despatxos, oScines, bancs, comerços,
fàbriques, etc., eis aparells d'alarma,
prou coneguts a Mataró, que instai'ia la
casa F. Hoquei Qurgui, carrer Sank
Teresa, n.° 23.—Telèfon 17.
La Deiegac'ó local d'Unió Dîtrocrà-
lica de Catalunya d'acord amb altres
elements cataianistes, et proper diu¬
menge, dia 16, a tes nou, farà celebrar
una missa en sufragi dels Màrtirs de
Catalunya dei 1714.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuini. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Canuja
de Sevilía.
Es veu molt concorreguda a la tarda
i fit vespre, la Tómbola oberta a profit
de la Mutualilal Aliança Mitaronina,
insiaí'iada al local dei Centre de De¬
pendents dei Comerç i de la Indústria.
Han tornat a visitar la nostra redac¬
ció dos dels senyors qne prengueren
part en les oposicions del cos de tem¬
porers proíesiinl que resti sense com¬
pliment l'acord municipai del 5 de no¬
vembre pel qual diuen es reconeix als
que prengueren part en les oposicions
drets preferents per ocupar els floca de
temporera que hi hagin vacanla.
Sttbseriptíó per a adquirir una neve¬
ra per a IHospttaí.—ktguía entuatastei
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que patsx
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una modèrnísairaa NEVE¬
RA el coat de la quai és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest apareil éa indiapens»-
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan itoabte obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Demà, divendres, a 1res quarts de
vuit del vespre, el Qrup Lleó. XIII cele¬
brarà la reunió d'aquest mei Entre al¬
tres assumptes es parlarà del programa
per ai curs que anem a començar, de ta
participació dei grup en el Concurs de
Teatre i de la secció de futbol.
Secció financiers
f etitsaelexs da Barcctoxadal dia d'svuf
fae'lttades pel aorrader dt Cemerç -
aquesta plaça, M. Valltaajer—-ftll·lM, 18
BORSA
DI?ISBi BSfXABSOiXiB
Fruif fruí, 48 35
Bilfaaa er. , . 17250
Uifiras ast. . . 36*35
Lirai. ... c . 63*00
Fraxií ialii·i . . 239T5
DMasi ...... 728
iPasai argextixi .... 000
Mars» ..... 2'9I05
laterlar 71*50
Sxiarler.... ... 85 75
Anartttiabla l*/t. ^ . . 00*01
iâ, *96'25
üerd. . . . 45 55
Alaaaaf. ^ . 35*50
Moxiíerrat ^ . 63*00
«ndataies. . , 11*00
Filipines A 30900
0^âniai . . • 44 50
Chades . 303 20
üxp'.etiifii 104 00
Duro-Felguera 32*25
Qas I Electricitat. . . . . 109*75
Dr. JOAN MIRANDA
Mfitge de Puericultura de l'.Institut d8 ta Dona que frebaUa. de Barcelona, I metge especialista d'infáncla
: de ta «Mutualitat Allaaça Mataronina.
Té el gust d'of-Hr el seu consultori pi^rMcu'sr de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant eis dimarts i dijous, de 3 a 5 de ia tarda
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agmatí, S5 rovença, 185, l.er, f."-entre Arlban i Univerafí»
Dimecres, de 11 a 1. DIsaebtes, de 5 a 7 De4 a t tarda
TBLEFON 78864
Informació del di
facultada per l'Aafbacla Patea caafar^adee teietifralfpie»
Barcelona
3*30 taréo
^Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Ciialunya t tes vuit |
hores:
A Tortosa, cosit dc Q'rona 1 Cerda- ;
nya, el cel està gairebé cobert 1 per la
resta del peíi s'observa cel serè o lleu¬
gerament núvol.
La temperatura mínima a Núria i Es-
taiigento ha estat de 5 graus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 29 graus.
La seguretat dels Tribunals de Jus¬
tícia a Catalunya - Un decret de
la Generalitat
El Butlletí de la Qeneralilai pub i^a
un decrei disposant que la força públi¬
ca que presta servei de vigilància a les
Audiències i Ja jsts de Catalunya de¬
pengui del Conseller de Justícia i en
defecte d'aquest del president dei Tri¬
bunal de Cassació.
Ell magistrats de l'Audiència en co¬
nèixer la disposició ban deposat la seva
icíitud i avui ja s'han celebrat les vistes
d'algunes causes.
No ha arribat el Fiscal
de la República
- Aquesl matí era esperat i l'Audiència
Materials per a la Construcció d'obres
Fill de ptre HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar consulteu preus
TELÈFON 137 SANT ÍSIDOR, 7
el Fiscai de la Repúbüca, el qual no ha
arribst a Bsrcelona o en fot cas no s'ha
persona! ai Palau de Justícia.
Entrevistes
H^n celebrat llargues entrevistes amb
el President de l'Aud ència ei senyor
Orioi Anguera de Sojo i eS President
del Tribunal de Cassació, senyor Ou-
bern, eis quals fambé ban parlat amb
els magistrats t fiscals.
La causa per la detenció
del fiscal senyor Sancho
El ja'qat que instrueix la causa per la
detenció del fiscal senyor Sancho ha
continuat, aquest matí, prenen! declara-
cicn ». D-^ma estan cridats a dec arar ell
I periodistes que foren testimonis dels
I inciden s.
El senyor Coll
I no s'ha mogut de Barcelona
I Malgrat el que digué ahir nit als pe-
I riodiates et Comissari de ¡'ordre públic
j no hi marxat a Mfdrid en avió. Tot el
i' ma { hi restat ai seu despit donantx or¬dres ais caps de negociats i ais caps su¬
periors de vigilància.
El senyor Badia recull els papers
Aquest matí ha estat • la Comissaria
I d'ordre públic per acomiadar-se del
I personal i recollir ta documentació i'ex-
\ cep superior dels serveis de vigliància,




El complot socialista. - El pla deia
conjurats ! el dipòsit d'armes
El senyor Oit Robles va conferenciar
smb el ministre de ie Governació abir
a la nit També varen cesebrar una re¬
unió ela senyors Samper, Hidalgo I Sa¬
lazar Alonso.
Sembla que el lema d s les entrevii-
tes éi el descobriment del dipòsit d'ar¬
mes d'Astúries que per al govern reves¬
teix un caràcter especialment greu a
causa de procedir les armes det Con-
lorci d'indústries Militars.
Ei govern declara que sap on s'ama¬
guen ets dipòsits d'armes i que coneix
perfectament el fil de ia trama del com¬
plot i iotes tes negociacions portades a
cap per aquest contraban. El govern
tap on han estat enterrades les ametra-
liadores i els fusetis.
Ei pla de les organi zactons revoln-
cionàríes era aprofitar ei trasllat de Os¬
lan i Oarcia Hernández per concentrar
a Madrid unes 100.000 persones viogu-
des de tot arreo d'Espanya 1 començar
un moviment revolucionari. Ei govern,
però, ha pogut descobrir ia maniobra i
coneix els directors del complot.
La premsa de dreta d'aquest matf
parla extensament d'aquest complot
descobert i es mostra rxcitadisaima a
l condsmnar-to. Alguna peiiòdics donen
4 DIARI DE MATARÓ
compte qae eli •enyori Prieto i Negrln
eiiigaeren i Aiiáriei i qoe ft molli dies
qae les Cases del f^ble havien rebut
ordres del qae ei jr/eptrtva. Homes ar¬
mais feien guardia de nit « ka porta de
les Caaes del Poble.
B^IM'oblesmi poHtic
ei problema polític persisteix Igual.
Tot està en convèncer els ministres par-
iMarts de la crisi immediata que ¿s ne¬
cessari la continuació d'aquest govern
davant i'estai de subversió en que viu
el pais, ei ministre de Finances, pre¬
guntat sobre els rumors de crisi va dir
que la qüestió era que uns ministres
se'n volien anar I d'altres es volien que-
áu i que li semblava fàcil eniendrt'a
perquè els que deix'n llocs bo facin
d'acord amb els que els ban d'ocupar.
De totes maneres en el sopar d'avui
aquesta nit en bonor de Lerroux es pot
considerar que es reunirà l'executiu del
Partit radical perquè tots els seus com¬
ponents seran presents al sopar. Com
éi natural es tindrà un ampli caovl de
punts de visia sobre el moment present
i l'oporiunitat del planiejamenl de la
crisi.
Abir es tingueren moltes conferèn
cies preliminars a San Rafael. Lerroux
va conferenciar amb Samper i alguna
personalitat radical. Per la seva part el
senyor Oil Rebles va visitar el ministre
de ia Governació que l'assabentà de les
(barreres no ícies.
Un article significatiu de «El Debate»
Avui «El Debate» ha publicat un ar¬
ticle considerat com a simptomàtic en
rif medis polítics. «El Debate» din, des¬
près d'aiacar violentament al govern
Samper, que bi ba gent que s'ban de
sacrificar per al pala governant t d'al¬
tres que l'ban de sicrifear dimitint.
El periòdic d'Acció Popular acaba
dient que el govern Samper és dèbil i
Inoperant.
BflS tarda
El Consell de ministres al Palau
Sota la presidència del pretldenl de
la República, el Govern s'ba reunit en
Consell al Palau Nacional.
La noia oficiosa diu que sota ia pre¬
sidència de S. E. el President de la Re¬
pública els ministres s'brn reunit en
Consell a les do zs si Palau Nacional.
El senyor Samper ha pronunciat un
discurs glosant t'acluació po'íiica na¬
cional i estrangera.
Després ban es'at sotmesos a ia sig¬
natura del President diversos decrets
de projec es de llei.
A les deu del matí els ministres ban
celebrat un petit Consell fent un ampii
canvi d'impressions sobre els actuals
problemes polítics, admlnislratius i de
ordre (úblic, despaixani desprér diver¬
sos assumptes de tràmit.
La llibreria ambulant de la Socie¬
tat Espanyola d'Edicions
El President de la República a dos
quarts de dues de ia tarda na sortit del
Paiau Nacional dirigint se al pati cen¬
tral on bi havia instal'iada la llibreria
ambulant de la Societat Espanyola d'E¬
dicions. A l'arribada dei senyor Alcalà
Zamora la ràdio instal'iada al camió
que porta ta llibreris ba tocat l'himne
nic onal i ha estat hissada la brniera
espanyola en ei lloc més visible del
ctffaiú.
El senyor Alcalà Ztmofa ba signat el
llibre d'bonor etcrtbini-bi la següenl
frase: «Que marxi el camió amb pru¬
dència ditposal a divulgar la cultura se¬
rena i progressiva».
El cap del Govern iambé ba signat el
llibre d'bonor, i (gualment ho ban fet
els aires ministres.
Hom no pot obtenir, per ara,
cap ampliació del Consell
Després de l'acte anteriorment es¬
mentar, els informadors ban interrogat
ala ministres demanant una amp iacíó
de la noia oficiosa del Consell.
Els ministres no han volgut fer cap
declaració. Unj s'excusaven amb els al¬
tres, i altres ban manifestat que es tro¬
baven indisposats.
Un gran àpat per a demà
Els periodistes com ja hem dit no
han pogut obtenir cap declaració dels
ministres, solament el ministre úe la
Guerra ha dit, el qae js to:hom sap,
que aquesta tarda els ministres radicals
menjaran amb el senyor Lerroux, aquest
àpat, hs continuât diení, serà on dinar
petit, peró, ha afegit el senyor Hidalgo,
demà es ceUbrarà ei gran banqnet.
fMtmgm
3 tarûù
Una manifestació a honor
del Canceller Doilfuss
VIENA, 13.—En una gran! manifesta¬
ció que S'hi celebrat en honor dei can¬
celler Doilfuss, el vice-canceller príncep
Starbemberg ba pronunciat un discuta
en el qual ba afirmat que el CongréiCatòlic de Viena de l'any 1933 foQ -jbreçol de la independència austriícaperquè en eli es combaté al matetlaUi.
me que volia imposar el nacional so¬cialisme.
Et príncep Starbemberg afirmà qœAustria lluitava per a conservar ia seva
independència i que no retrocediràdavant cap sacrifici per a combatre labarbàrie que es vol imposar a Austria.
Fins d'aqui a cinc anys no es podrà
indicar el mètode de curació del
cranc
CLEVELADF, 13.—El dodor ElliceMac Doy{d anuncià en el Congrèsanual de ià Societat americana de qui.mica que ei mecanisme del desenrotlla¬
ment del cranc seria descobert i que es'
podria indicar el tnè ode de curació
dintre de cinc anys.
Segons el doctor Mac Dcyld certes
subsáneles anomenades enzymes, pro¬
duïdes especalraent pels runyons, com
els fosfats, podrien é^ser activats per ia
inoculacló de cetis estimulants i això
(é molia impor lacla perquè semblen
ésser la reacció defensiva de l'organis¬
me contra el cranc.
Mac Doyld declarà que els que ban:
mort a conseqüència del cranc han aug¬
mentat en 15 per cent durant aquests
ires últims anys i pot ésser en raó de
les substàncies químiques ulili ztdes
per a la preparació d'aliments en con¬
serva.
Impresüts Míncrvii. — Miíburó
Propera obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores «< Joan Ramon
Rambla Mendizàbai, 50 INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOSPERMANENT P. S. F. L'ULTIM AVENÇ DE LA TÈCNICA FRANCESA
CMNPt DNIVERSAl
EN POLS
Elimina grassa i impureses
i deixa el cabell sedós.
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
^enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca







Agent oficial a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMAR! Amàlla,r38 Tel 26Î.: j : : MATARÓ
Modista s'ofereix: i Venc auto Ford
per I cosir per Ica c«fs i a donar íii- ' paient psgtdf.çons de tali i confecc ó « senyoreies al 1
seu doroicili, carrer de Saní Josep, 33, I Benet, 12, de 1 a 2 }i dc »1 er, de 7 a 9 del vespre. 1*9-
Resíanrant CASA JOAN ' IMPREMTI. MINERVA
Especialitat en la ptella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
I 8ÂR ELONA, i 3
i Llibres d'^nfrcteniment i sans
de Santa «4»,ca, 211 23 ' \ '" "T
«fdíA.» I 'á-Poesies. Totes les noveU692, ,575»- | ,3,3
